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Fortescue 1) らは樹木に関して次の 4群に分類している。
1)ガス状元素:1ヨ， 0， N， CI。
2 )主要栄養素:C， K， Ca， Mg， P， S. 
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Co.% 0.56-2圃B 0.38 1.叫-b 一 一 0.1.弘 /0.83
M宮% 。、i~o.25 0.2....0.4- O.2~十 0.23 一 一 O.同:/0・1牛
Ft伊 1 ら7 -370 22斗 32'9 守 - 1<叫 31S向 it21 I03/u03 
Mr1. 11 -330 152 153 136自 3l/-守 之19-5Q守 1108/SI"3 
zn 宮 -55 --fbO .36 30 19叩 73 4ιq叫 351 3ql73 
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吋i伸柑 O.ヴ - 10 2:，1 1.ヰ 0.3可 21 ゐ-1斗 一
Pb .3.5 -f () -lJ.S 3.0 3.9 o .，20 6<<甲 2体色 一
Cd. 0.26.，0. q 一 一 。-$; 0.7叩 2.3 一
宇和喝警是主也 告訴地 白馬 T題己 1事嗣 自託子;士也
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